
















































































































































































教育プログラム名 Ｈ22 Ｈ23 H24 H25 
臨床教育看護師 
育成プログラム 
4 6 10 12 
臨床教育助産師 
育成プログラム 
- - 3 1 
新人看護師 
教育プログラム 




Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 
実施者数 5 10 3 11 












事例演習 2 2 
技術演習 6 7 































































Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 
参加施設数 2 5 9 












Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 



























参加養成所数 5 7 
のべ参加者数 9 12 
7. 情報公開
 平成23年度より毎年、「臨床教育看護師育成プランフ
ォーラム～臨床での看護師教育を改革するために～」を
開催し、学内・学外の看護職と臨床看護教育者の育成や
臨床と基礎教育の連携について検討する機会とした。 
 平成22年度からは毎年、日本看護管理学会でインフォ
メーションエクスチェンジを主催した。そこでは本事業
の取り組みについて、全国の看護管理者や看護教員と意
見交換を行った。本プランの臨床と基礎教育の連携の実
際については、参加者の関心が高い内容であった。 
おわりに 
 これまで、臨床は臨床での看護師教育に取り組み、基
礎教育は基礎教育で学生の教育に取り組んできていた。
本事業の実施を通して、臨床と基礎教育が同じ場で基礎
教育から臨床での教育ついて考え、取り組むことができ
た。継続した取り組みにより、その成果がようやく見え
始めてきた。今後も、これらの取り組みを継続すること
で、看護師教育に効果をもたらすことが期待できる。そ
のためにも、本センターが継続することが望まれる。 
謝辞 
事業の実施にご尽力いただいた滋賀医科大学医学部
附属病院看護部と滋賀医科大学医学部看護学科の皆さ
ま、特に、手探り状態で開始した臨床教育看護師育成プ
ログラムに参加してくれた受講生や、限られた人員の中
からプログラムに参加させてくださった看護師長、また、
教育・研究だけでも忙しい中、臨床勤務をしていただい
た看護学科教員の皆さま、また、「臨床教育看護師育成
プラン」をまとめる機会を与えていただいた滋賀医科大
学看護学ジャーナル編集委員長森川茂廣教授をはじめ
編集委員の皆さまに深く感謝申し上げます。 
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